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Освіта, і, перш за все вища, грає виключно важливу і все зростаючу роль у 
сучасному житті нашої цивілізації. Інтелектуальний потенціал нації, який в 
першу чергу створюється системою освіти, стає визначальним чинником 
прогресивного розвитку країн і народів. Одна з найбільш значущих функцій 
вищої освіти полягає у формуванні елітарних груп студентського контингенту, 
а це може здійснюватися лише в рамках якісно високого, а не «середнього» 
рівня вищої освіти. 
З результату дослідження можна зрозуміти, що сьогодні всі вікові категорії 
(від школярів до їх батьків) зацікавлені в отриманні саме вищої освіти. Але як 
позначиться збільшення охочих отримати вищу освіту на її якості? 
Проаналізувавши сучасний стан вищої освіти, можна окреслити коло основних 
проблем, пов’язаних з її масовістю.  
Масовість вищої освіти породила багато проблем, а саме:  
а) зниження якості вищої освіти, пред'явлення суспільству напівграмотних 
фахівців, великий відсів студентів нездатних вчитися у ВНЗ; 
б) формалізація відносин між викладачами та студентами;  
в) хронічна зайнятість викладачів-сумісників; 
г) висока платність освіти; 
Однак є припущення, що платність освіти допоможе вирішити проблеми 
матеріально-технічної бази ВНЗ, підвищить вимоги до якості освіти.  
«Синдром» вищої освіти, безсумнівно, має наслідки в нашому житті: 
а) надлишок фахівців у ряді областей. Не менше половини випускників 
вузів не можуть знайти вакансію за отриманою спеціальністю і працюють не за 
фахом. 
б) «мода» на вищу (все-одно яку) освіту утворює «зону» професійних 
втрат – більшість випускників ВУЗів не збираються працювати за фахом.  
Головним завданням вітчизняної освіти є вимога формування особистості, 
громадянського суспільства, демократизації, відкритості та прозорості. Нажаль, 
сьогодні формат навчально-виховного процесу не зорієнтований на всебічний 
розвиток особистості, задоволення її потреб, забезпечення запитів суспільства 
та ринку праці конкурентоспроможними, компетентними та відповідальними 
фахівцями. 
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